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はじ め に
末期 腎不全患 者 に 対す る 治療法 と し て血液透析の
ほ か に ， 腎移植術が行われて い る 。 日 本 では， 1 987年
末 ま でに 全移植数 が5328 回行われ， そ の う ち 死体腎
移植は 1297回行わ れ て い る 1 ） 。 し か し な が ら ， こ れ
は 米国 や ヨー ロ ッ パ で 1 年 間 に お こ な わ れ る 移植 回
数 に も満 た な い 。 富 山 医科薬科大学 で は ， 1983年 1 1
月 22 日 に第 1 例自の生体腎移植 を 施行 し て 以来1988
年 10 月 30 日 ま でに 14例 の腎移植 を 行っ た 。 今 回 わ れ
わ れ は ， こ れ ら の症例に お け る 術後の 泌原器科 的合
併症に つ い て 検討 し た の で報告す る 。
対 象
富 山 医科薬科大学 で1983年1 1 月 22 日 以降よ り 行わ
れ た 生体腎移植 9 例 ， な ら びに 1 986年 10 月 1 日 以降
に 行っ た 死体腎移植 5 例 の 計14例 を 対 象 と し ’生別 ，
移植時年齢， 移植後経過年 月 日 ， 供 腎 者， 血清Cr
値， 検尿， 透析の 有無， 泌尿器科的合併症 の 有 無 に
つ い て検討 し た 。
結 果
1988年 1 0 月 ま での 腎移植症例 を 表 l に 示す 。 こ の
う ち LD は 生体腎移植 を ， CD は 死体腎移植 を あ ら
わ す 。 性別 は ， 男 性 9 例 ， 女性 5 例 と やや 男 性が 多
か っ た 。 移植時年齢は， 18歳か ら 54歳 で平均32 . l 歳
であ っ た 。 20代， 30代 が そ れぞれ 5 例 で受腎者の大
半 を し め て い た 。 1 983年 1 1 月 以降よ り 行わ れ た 生体
腎移植 9 例 は ， 移植後最長 5 年 か ら 最 短 8ヶ 月 ま で，
平均 2 年 3ヶ 月 を 経過 し て い る 。 死体腎移植 5 例 は ，
1 986年1 0 月 以降に 行 っ て 以 来移植後最長 2 年か ら 最
短 1 年 2ヶ月 で， 平均 l 年 8ヶ月経過 し て い る 。 こ
れ ら の 腎移植患 者 は 生体腎移植， 死体腎移植 と もす
べ て 第 1回 目 の移植であ る 。 生体育移植の供腎者 は，
父親 あ る い は 母親か ら が ほ と ん ど であ る が， 生体 腎
移植の 第6 例 目 （ LD 6） は ， 娘か ら 母親への提供て、
表 l 富 山 医科薬科大学 に お け る 1988年10 月 ま での 腎 移植症例
年齢 移植後経過 泌！最終手；十自＇＇J 検 査 デ ー タ
ー
症例 分類 忠者 性)lij 移fi［年月日 ｛究腎者 （’87年9 月） （’88年10月） 透析の有！P.\（移樋時） 年 月 合併症の有無 血清Crf1也 検 尿 Jfl 清Crf1由 検 尿
LD 1 Y.M 男 27 1983/11/22 5 年 父 親 な し I. 7 異常なし 2.1 奥常なし （ー）
2 LD 2 K.S 男 27 1984/09/25 4年 1ヶ月 母 親 }jJ( 棲 2. 7 異常なし 2.3 異常主し （一）尿路感染症
3 LD 3 M.N 男 23 1985/09/10 3年1ヶ月 母 親 尿路結石 1. 7 異常なし 1. 9 蚤 臼（土） （）ー
4 LD 4 M.E 男 37 1985/12/03 2年10ヶ月 父 親 防：路キ古平l I. 3 興常なし 1.5 bl\常なし （一）
5 LD 5 TA 男 30 1986/05/13 2年5ヶ月 母 親 尿路感染症 1.8 巽常なし 1.8 異常なし （一）
尿獲（勝脱皮膚痩） 尿培養（） 尿応接（ー）
6 CD 1 K.S 男 43 1986/10/01 2 年 死体腎 f事官i望号服務 1. 5 （白多血数球/HPF) IA 臼血球 （ー）尿路感染症 （多数/HPF)（↑是性前立腺炎） 球 菌（＋）
7 LD 6 R.T 女 54 1986/10/21 2年 。良 尿路感染症 0.6 異常なし 1. 2 臼Jfl 球多数／HPF （）ー
8 CD 2 TM 男 38 1986/10/28 2年 死体腎 尿路感染症 1.8 輿常なし 1. 3 異常なし （） 
9 CD 3 N.S. 男 33 1987/01/12 
l年6ヶ月 死体腎 な し 3.3 異常なし （’88年 7月） ’88年7月よリて’透析再開 10.7 透析再開
11 CD 4 M.M 女 31 1987 /02/24 I年 8ヶ月 死体腎 な し 2. 7 巽常なし 2. 7 RBC 2-3/llPF （一）
12 CD 5 K.T 男 41 1987 /08/24 1年27月 死体腎 な し 3.3 異常なし 4 .5 蛋 白（＋） （ー ）
13 LD 8 M.K. 女 23 1987 /09/08 1年1ヶ月 母 親 な し 1.1 異常なし 1.1 興常なし （） 
14 LO 9 H.O. 女 24 1988/02/16 8ヶ月 父 親 な し 1.1 蛋 白（土） （一）
1年7ヶ月
’87年9月 ’88年7 月 ’88年9 月 ’88年 9月10 LD 7 K.K 女 18 1987/02/10 母 級 なし 血清Crf血 0.6 1.0 8.2 で死亡 検 尿 異常なし 時々蛋白（＋） RBC 15-20/HPF 死亡
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あ っ た 。 し か し な が ら ， 現在ま で兄弟聞 の 腎提供は
l 例もな い。 死体育移植 での 組織適合性抗原 （ HLA )
の適合性 は ， 死体腎移植第 1例 か ら 4 例 ま では D R
抗 原 は す べ て 一致 し て い た が， 第 5 例 目 （CD 5 ） は
Class 1抗 原 で cross reation と し て の一致 を み る
だけ で DR 抗 原 は 一致 し て お ら ず matching は 悪か
っ た 。 現在ま で の 経過 であ る が， 死体腎移植 の 第 3
例 目 （ CD 3 ） は ， 慢性拒絶 反 応 の た め移植後 1年 6
ヶ月 目 の 1988年 7 月 よ り人 工透析 を 再開 し て い る 。
ま た ， 生体腎移植の 第 7 例自の 患者は 経過良好 であ
っ た が移植後 l 年 7 ヶ月 目 に急性拒絶反 応 を 発症 し ，
こ れ を 契機に1988年 9月に死亡 し て い る 。 そ の 他の
症例は 全例1988年 1 1月 現在 人工透析 を 離脱 し て い る 。
こ れ ら の透析離脱 し て い る 症 例 の 1988年10 月 現在の
検査値 を み る と ， 死体腎移植 を 行 っ た 症例 の 中 でも，
比較的 HLA の 適合が悪 か っ た 死体腎移植第 5 例 目
( CD . 5 ） で血清 Cr 値が4 . 5 と 高 く な っ て ， 蛋 白 尿も
認 め て い る 。 お よ そ 1年 前 の 1987年 9 月 の 血 清 Cr
値 と 比べ て み る と そ の 変化が， 他の症例 よ り著 し い
こ と が わか る 。 そ の ほ か の 透析 を 離脱 し て い る 症例
で は 血清 Cr 値には 大 き な 変化 は み ら れ な い 。 尿所
見では移植前 か ら 慢性前立 腺 炎が あ っ た 死体腎移植
第 1例 目 （CD 1 ） では ， 移植後も慢性跨脱炎 の た め
尿中 白 血球 を 多数認め て い る 。 生体腎移植第 6 例 目
( LD 6） の尿中白血球 多数 は 今回一 時 的 な もの であ
り， 急性腸脱 炎 であ る と 考 え ら れ る 。 こ の 2 例 は 外
来にて 保存的治療 で管理 さ れ て い る 。 一方， 腎移植
後 の 泌尿器 科 的 合 併 症 は ， 生体腎移植の 第 2 例 目
( LD 2 ） で尿管時脱新吻合部 出 血 を 認め さ ら に こ れ
を 契機 と し た と 思 わ れ る 下部尿管 の 尿痩がl例 あ っ
た 。 死体腎移植 の 第 1例 目 （ CD 1 ） で腸脱頂部か ら
の尿棲 を 認め， さ ら に こ れが誘因 と な っ た と 思 わ れ
る 傍 精素膿壌が 1 例 あ っ た 。 生体腎移植の 3 例 目
( LD 3 ) ,  4 例 目 （ LD 4 ） の そ れ ぞれに尿管跨脱新吻
合部 の尿路結石が認め ら れ た （計 2 例 ） 。 尿路感染症
を 生体腎移植症例 で 3 例， 死体腎移植症例 で 2 例 の
計5 症例認め た 。 こ れ を ま と め る と 泌尿器科 的尿路
合併症 は 計 7症例に認め ら れ た こ と にな る （ 表 2 ） 。
こ の う ち 生体腎移植第 2 例目 （ LD 2 ） は ， 尿管腸脱
新吻合部 出 血 と 尿管腸脱新吻合部の尿痩で あ っ た 。
下部尿管が， か な りの長さ で壊死にな っ て おり再度，
勝脱 と 移植尿管の新吻合術 を 行 う こ と が悶難 であ っ
表 2 腎移植後尿路合併症
例 数（症情lj)
尿 路合併症 f; 計生体腎移植 苑体腎移植
尿 軍 1 (LD 2) 1 (CD 1) 2 
尿路結石 2 (LD 3) 。 2 
（尿管勝目先新吻合昔日） (LD 4) 
尿管勝目先新吻合昔日出血 1 (LD 2) 。
｛莞精索膿傷 。 1 (CD 1) 
尿路感染症 3 (LD 2) 2 (CD 1) 5 
(LD 5) (CD 2) 
(LD 6) 
1'企3' 計 7 ( 5症例） 4 ( 2症例） 11 ( 7症例）
た 。 こ れ ら の 治療 と し て 出 血に対 し て は 止血 術 を 行
っ た が， 移植 し た 下部尿管の壊死部分が広範囲で、あ
り尿管 下部 を 長 〈切 除 し た 。 こ の た め， 受腎者 の 右
側 自 己尿管に移植尿管 を 端端吻合 す る か た ち の 自 己
尿管移植尿管新吻合術 を 施行 し た 。 死体腎移植 第 1
例 目 （ CD 1 ） の 尿凄は ， 移植後約50 日 日に生じた 勝
脱皮膚棲であ っ た 。 勝脱鏡所見で尿管勝脱新吻合部
は 問題 な く 生着 し て お り正常で、 あ っ た 。 こ れ と は別
に腸脱 を 縫合 し た と 考 え ら れ る 勝脱頂部に凄孔 を 認
め た 。 カ テ ー テ ル を 2 週間留置 し 保 存 的に様子 を み
た と こ ろ ， 腸脱皮膚痩は 完 治 し 尿漏は 消失 し た 。 さ
ら に こ の 患 者 は ， 微熱 を 伴 っ て 右鼠径部 の圧痛 と 発
赤 を 勝脱皮膚痩発症後約14 日 目 頃 よ り認め た 。 臨床
的に精索部の膿蕩 を 疑 い こ れに対 し て は ， 移植後67
病 日 に傍精索膿蕩切 除術 を 施 行 し た 。 生体腎移植 3
例 目 （ LD 3 ) ,  4 例 目 （ LD 4 ） では 尿路結石 を 認め た 。
結石は 2 例 と も尿管勝脱新吻合部にで き た もの で，
同 部 の 狭窄が原因であ る と 思 わ れ た 。 こ れ ら に対 し
て は 経尿道的に内視鏡下で尿管切石術が施行 き れ同
時に， 吻合部 の 狭窄部切 開術も行っ た 。 結石 成分 は ，
L D  3 で は タ ン パ ク ， LD 4 では シ ュ ウ 酸 カ ル シ ュ
ウ ム で あ っ た 。 尿路感染症 は すべ て 保 存 的に管理 し
得た 。 原因菌は ， 生体腎移植第 5 例 目 （ LD 5 ) ,  6 
例 目 （ LD 6） ， 死 体 腎 移 植の 第 6 例 目 では 大腸菌，
生体腎移植第 2 例 目 ｛ LD 2 ） で は 肺 炎粁菌 で あ っ た 。
腎移植 を 施行す る 前か ら 慢性前立腺炎 が基礎疾患 と
し て あ っ た 死体腎移植第 1 例 目 （CD 1 ） は ， 前立腺
分泌液の培養 で， 緑膿菌や Klebsiella 属 が検 出 さ れ
て い た 。 CD 1 は ， 移植後尿流 出 を 認 め る よ つにな
っ て か ら は 尿培養 は 陰性であ る が尿中 白 血球が持続
し て い る 。 そ の ほ か の 残りの症例 では， 尿流出 を 認
め て か ら は 尿所見に異常 は な く なり尿培養 でもすべ
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て 陰性 と な っ て い る 。
考 察
腎 移植術 は， 腎不全患者 に 対す る 治療法 と し て す
で に 確立 さ れ た も の であ り特に 目 新 し いもの では な
い 。 年 間 10 , 000 人 以上が血 液透析に 導 入 さ れ， 維持
透析患 者 は 年 間 6 , 800 人以上のペー ス で増 え 続 け て
い る と いわれる 2）。 こ れ ら の患 者 の 2 割 以上が腎移植
を 希望 し て い る と の報告もあ る 。 週 3 回 の 維持透析
を 行 う こ と は ， 精神的， 肉体的 に 苦痛であ る ばかり
で な く 経済 的 に も問 題 が あ り， と く に 20代， 30代 の
壮 年 層 では そ の 家族 に も 負 担が強い ら れ る こ と もあ
る 。 日 本移植学会 の報告 でも受 腎 者 は 男性が70 . 5%
であり， 20代30代 の 男 性 だ け で腎移植全体 の 5 1 . 9%
を 占め る と の こ と であ る がl）， こ れ は 以上 の よ う な 事
情が反映 き れ て い る もの と 思 わ れ る 。 富 山 医科薬科
大学で施 行 し た 腎 移植14例 でも， 20代が 5 例， 30代
が 5 例 と 全体の 7 割 を 占 め て お り 男 性 に 多 い と い う
同 様 な 傾 向 を 呈 し た 。 腎移植後の 尿路合併症 あ る い
は 術後合併症 に つ い て は 多 く の 施 設か ら 報告が な さ
れ て い る 。 有 馬 ら 3） は 1983年 8 月 か ら 1987年 末 ま で
30例 の移植で＼尿路感染症 と し て 前立腺 炎 を l 例 認
め た だ け で術後合併症 は 認めず， 再手術例 は 1 例も
な か っ た と 報告 し て い る 。 阿曽 ら 4 ）は 100 回 の 腎移植
で尿管腸耽吻合物の狭窄， 閉 塞 を 4 例 に 認め， う ち
2 例 に 再度， 新吻合術 を 施行 し た と 報告 し て い る 。
さ ら に こ の 100 回 行っ た 移植で尿管結石 は 2 例 に 認め，
い ず れも尿管腸脱新吻合部に 発 生 し ， 結石分析では，
リ ン 酸ア ン モ ニ ュ ウ ム マ グ ネ シ ュ ウ ム と 尿酸 で あ っ
た と 報告 し て い る 。 こ れ ら の 治療 は ， 1例 は 観血 的
に ， l 例 は 内視鏡 的 に 摘 出 で き た と し て い る 。 高橋
ら 5）は ， 移植353例 で尿震は 1 % 以 下 の 3 例， 高 度 の
尿路感染症12例 （ 3 .4 % ） であ っ た と 報告 し て い る 。
津川 ら 6）も， 105例 の移植 で 5 例 （ 4 . 7% ） に 尿棲 を み
た と 報告 し て い る 。 こ れ ら の報告 と ， わ れ わ れ の 成
績 を 比 較 す る と ， わ れ わ れ が経験 し た 尿痩は 2 例
( 14 % ） ， 尿管結石 は 2 例 ( 14 % ） あ る 。 母数 が 少 な
い た め に 単純な比較は で き な い が， 諸家に 比べ本施
設 でやや 発生頻度が高〈， 反省す る 必要が あ る 。 結
石の発 生 は や は り尿管 と 勝脱 を 吻合 し た 部分 に 多 く ，
狭窄や使用 し た 縫合糸 を 核 と し て 発生す る よ う で あ
る 。 治療法に つ い て は わ れ わ れが行 っ た よ う に ， ま
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ず ， 内視鏡的 に 摘 出 術 を こ こ ろ み て ， こ れ が不可能
であ れ ば， 観血 的 に 手術 を 行 う の が一般 的 で あ る 。
尿路感染症 に つ い て も移植後免疫抑制剤 を 使用 す る
が， サ イ ク ロ ス ポ リ ン の登場で ス テ ロ イ ド 等 の 量 が
減 ら せ る た め重症 の感染症 は 減 少 し て い る と の報告
が あ る 4 ）。 泌尿器科的尿路合併症 は ， か な り高頻度
に 認め ら れ た が， 早期 に 対処 す れ ば治癒可能 で、あ り ，
移植後は 合併症 の 可能性 を 考慮 し ， 経過 を 観察す る
こ と が重要で、 あ る と 思 わ れ る 。
結 百吾
1 . 富 山 医科薬科大学で施行 し た 生体腎移植 9 例，
死体腎移植5例 の 経過 な ら びに 泌尿器科的合併症
に つ い て 報告 し た 。
2 . 生体腎移植 を 施行 し た もの の な か で， 経過良 好
で あ っ た に もか か わ ら ず ， 急性拒絶反応 を 契機 と
し て 移植後 l 年 7 ヶ 月 後に 死亡 し た 症例 が1例 あ
っ た 。 ま た ， 死体腎移植 を 施行 し た もの の な か で
慢性拒絶反応 の た め移植後 1 年 6 ヶ 月 で 人 工透析
を 再開 し た 症例が 1 例 あ る 。 し か し な が ら 他の 1 2
例 は 良 好 な 経過 で あ り現在も透析を 離脱 し て い る 。
3 . こ れ ま で の 腎 移植後 の 泌 尿器科 的合併症 は ，
保 存 的 に 治療 し 得 た も の は 跨脱頂部か ら の 尿棲
( CD 1 ） と 尿路感染症 の み で， 出 血や尿管跨脱新
吻合部か ら の尿痩 あ る い は 膿壌に 対 し て は 観血 的
な 治療 を 要 し た 。 移植後の尿路合併症 は 高頻 度 に
認め ら れ た もの の ， 外科的方法 あ る い は 保 存 的 治
療 で十分に 対処 で き た もの と 考 え ら れ た 。
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